A becsületszó -40 arany pályadijt nyert eredeti vigjáték 1 felvonásban - irta Szigligethy József - rendező: Erdélyi by unknown
B e m é n y i Ede Inewfeaoptmyf.II
Bérlet D E B R E C Z E N I izflnct
NEMZETI M  mrnif
Reszler  Is tván igazgatása alatti társulat által,




1. M a g y á b rá n d . szerző és előadja Reményi Ede. i 4. Ü z lv h a n g O lí. Lendvay Mártontól, énekli Reszlerné.
O m a g a n y d a l ,  Gemma diVergi dalműből, énekli Mezei. I 5. H ú h Ó C Z y  é s  S z ó z a t  (hevenyészel) hegedűn, kiséret njél-
3. M a g y a r  n é p d a l o k ,  részben szerzé, részben átírta és elő- I kül előadja Reményi Ede.
adja Reményi Ede. |
Ezt megelőzi:
A BECSÜIETSZÓ.
40 arany páiyadijt nyert eredeti vígjáték t felvonásban. — Irta Szigligethy József.
Rendező: Erdélyt.____________■____________.
S Z E M É L Y E K :
Sziklay Leó, gazdag földes ur — — Zöldy. Lukréczia, társalkodónő —  — Zöldiné.
Gyula, unoka öcsé — —  — Csabi. Lidi, szobaleány -  * — __ Mártonffiné.
Róza, fogadott leánya — — — Már Julcsa. Inas — — — _ f . Vilmos.
Bérezi Ákos, Gyula barátja — — Foltényi. Történik: Pesten.
telt közönségétől búcsút veendő a fenn kitett számokban lépend fel.
Helyárak: Nagy Páholy 4L rft. 5 0  kr Kis Páholy 3  Irt. Támlásszék §  frl. Zártszék 9 0  kr. Földszint 4 0  kr. Emeleti zártszék. 4 O  kr.
Emeleti bement 3 0  kr. Karzat. 3 0  kr.
Kéretnek a t. ez. bérlő uraságok helyeik iránt déli 12 óráig rendelkezni, hogy azontúl mások 
kivánatai igénybe vétessenek. _______________ ____________________________________
Tisztelettel figyelmeztetem a 7 havi t. bérlő uraságok a ?, kik ár kedvezményben részesülnek, helyeik iránt 
déli 12 óráig rendelkezni, mert azontúl a rendes árak lesznek fizetendők.
Kezdete (tontban 7 órakor rége 9 után
Holnap Péntektp Deczember 19-kén.épelöadás.
nélkü l  Első emelet: ülő hely Í O  garas, álló hely |Felső karzat d i j   1   1. I Q 5  garas.
B v iy y g a  UiWr Debreczen 1862.Nyomaton a város könyvnyomdájában
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1862
